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M E S Q U I T E S U R B A N E S I M E S Q U I T E S R U R A L S 
A M A Y U R Q A 
( E s t u d i d o c u m e n t a l i p r o b l è m e s d ' i n t e r p r e t a c i ó ) 
Encara que l'Islam pot ésser caracteritzat com un fenômen urbà 
fins i tot pels seus orígens, acceptar tal idea sensé matisar-Ia duu a 
inexactituts com la que tradición aiment veu una oberta oposició ciu-
tat/camp dins del sí del mon musulmà,1 El professor Ira M. Lapidus, 
llargament dedicat a l'estudi de la urbanística medieval del Pröxim 
Orient, remarca tanmateix que les unitats fonamentals de convivencia 
a les ciutats musulmanes es basaven mes aviat en relacions de frater-
nitat (families, clans, tribus), veïnatge (barris) i sobretot de comunitat 
religiosa (és a dir, d'adscripeió a determinades "escoles" o formes d'en-
tendre l'Islam, que tingueren el seu apogeu a partir del segle X, amb 
la disolució del Califat Abbasi 2 que no pas en criteris de territorialitat. 
Aixö suposa, d'una banda, el neixement d'una classe poderosa, molt 
influent des de tots eis punís de vista, encara que mancada del poder 
coactiu militar (que apareix sempre lligat a classes exclusivament de-
dicades a aquesta afcrs), eis uläma, i d'altra, la integració de la societat 
a través d'aquests organismes específics. Així, posa nombrosos exem-
ples de ciutats de la mateixa regió l'antagonisme de les quais es basa 
en la pertinença a tal o tal escola, i fins i tot d'antagonismes intems, 
dins de la mateixa ciutat, per l'existència de diverses escoles religiöses, 
identificades amb diferents "barris". 3 La contrapartida és la manca 
d'antagonismes específics ciutat/camp, 4 i una certa integració de les 
1 IRA M . L A P I D U S ("Muslim Cities and Islamic Sooieties". a Middle Eastern cities 
(A Symposium on Ancient, Islamic and Contemporary Middle Eastern Urbanisrn, Uni-
versity of California Press, 1969, ps. 47-79), pag. 47. 
2 Op. cit. p. 52, 
;1
 Op. cit. p. 53 : " A dramatic example of the depth of communal bonds from the 
history of twelfth century is Rayy. Rayy was harried by communa l warfare among its 
Shafi'i, Hanafi and Shi'i populat ion". 
4
 Op. cit. p . 55 : "Social struggles here were not formed on urban-rural but on 
religious-communal b'nes". ". . .religious ties were either based upon or reinforced by 
other ties between city and country people" (ps. 55-56). 
8 
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ciutats dins el seu rerapaís campero!. En realitat, el que fa en Lapidus 
és criticar el concepte de madtha corn a sinònim de "ciutat" i adscri-
vint-lo, mes aviat, al de "comunitat jurídica", i remarcant molt la difi-
cultar de disttngir sempre amb exactitut entre nuclis urbans (molt so-
vint amb un fort component rural) i pobles o viles (qartja o alqueries), 
on existien certs trets de vida urbana, tais corn la presencia de mercat 
0 fins i tot de mesquites on fer l'oració del di venares (/ami*, aljama)/' 
Aqüestes proliferareii cap eis segles XI i XII , reflexant l'evoluciô del 
tipus d'organització comunal deixant de dépendre, cada cop mes, de 
les iniciatives estatals, i cada vegada mes lligades a les comunitats re-
ligiöses locáis. 6 
Es a dir: a) La unitat no ve determinada pel criteri de Territoriali-
tät (ciutat/camp) sino per solidaritats d'altre tipus, fonamentalment re-
ligiöses, de forma que ni les ciutats formaven un cos homogeni, ni es 
trobaven clarament separades de llur hinterland, b) a partir deis ss. X I 
1 XII hom veu un auge de les comunitats locáis, amb l'aparició de mes-
quites aljama (/ami*), i amb un evident interés per part deis ulama en-
vers aqüestes petites comunitats. 
A al-Andaliis, diferents treballs de Dominique Urvoy mostren que 
a partir d'una época molt concreta ' es produeix un procès d'integració 
social que permet a ciutats de segon ordre, i àdhuc a nuclis semí-mrals, 
com palesa l'exemple de al-Tagr (Marca media),8 de jugar un im-
portant paper dins un àmbit cultural fins llavors monopolitzat per la 
capital califal. Es tracta d'un procès que intensifica la cobesió de 
l'Islam andalusi en torn a una escola de rígida ortodoxia (i d'un as-
peóte fonamentalment pràctic i administratiu) com és el malikisme. 
Encara que Urvoy el considera fracassât, en no poder détenir l'expan-
sió deis règnes feudals del Nord,9 dona al moviment el seu just valor 
de réplica, precisament devant d'aquesta amenaça externa, el que 
justifica la supresió que en fan almoràvîds i almohads de qualsevol 
tipus de desviacions dostrinàries que atentessin contra la unitat de la 
comunitat musulmana Çumma). Tot i criticant molt eis conceptes de 
TÌbat i t/ihäd, no deixa de reconéixer, d'una banda, l'afluxe que es pro-
dueix d'immigrants berbers, massiu a la zona de barq al-AndaJas (Lle-
vant), on s'ban d'mclourc les Utes Orientais, 1 0 i d'altra el paper cada 
a Op. cit. p. 56? 
« Op. cit. p . 56. 
7 D O M I N I Q U E U R V O Y , Le monde des ulemas andalous du VlXle au Vil/XIIle siè-
cle (étude sociologique), Genève, 1978. 
8 D . U R V O Y , Op. cit. ps. 
9 D. U R V O Y , "Une étude sociologique des mouvements religieux dans l 'Espagne 
musulmane de la chute du Califat au milieu du XI l ie . siècle" a Mélanges de la Casa de 
Velâzquez VI I I (1972), ps . 223-293. 
10 D . U R V O Y , Une étude... ps. 284-285. 
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cop mes important del ulama dins la vida de petites comunitats, fet que 
s'oposa clarament a l'anterior concentraciô a Cordova i les frequents 
marxes a Orient Les mantes de "intelectuals" dels segles XI I -XII I te-
nen unes motivacions i uns Hoes de desti molt diferents: es tracta de 
fugides devant els cristians, i es dirigeixen habitualment cap el Magrib, 
o Ifriqfyya com a molt. 1 1 
Quant a Mayùrqa exclussivament, horn troba un tipus de vida 
cultural molt rie i gens diferent del context general andalusi: 1 2 1'ads-
cripeiô al malikisme, amb els almoràvits i els almohads, és absoluta. 
L'estructura demogràfica de 1'illa, composada d'una sola ciutat d'im-
portància (Madniat Mayùrqa) i d'alqueries i lahals en gran quantitat, 
fa l'idea d'un poblament dispers fora de Ciutat, Atgunes de les alque-
ries convé suposar-les ben poblades, doncs la documentaciô catalana 
les descriu alternativament com a alqueries o "viles", i alguns llocs 
reben el nom de "vila" sense que hagi expressa constància que s'en 
tractés d'alqueries (p. e. Felanitx o Manacor). 
El précepte corànic de l'oraciô del divendres (khutba) esdevenia 
impossible, o almenys molt difïcil de cumplir pels habitants d'alque-
ries situades en un radi de mes de 20 kms. de Ciutat si s'apliqués es-
trictament la identificacié niadiha/fVTmi'. Tanmateix, com cita en Lapi-
dus, l'al|ama i la pronunciacié de la khutba no tenien intrinseca relacià 
amb l'assentament urbà, 1 3 de forma que encara que el concepte jâmt 
no es pot aplicar a les mesquites rurals "excepte coHoquialment", s'ob-
serva pertot (i Mavûïqa no tenia per que ser lexcepcié) que cap el 
1100 DC "there would have been a multiplication of religious buildings. 
Bv the twelfh centurv a place that merely had a mosque, even with 
a minbar, did not necessarily qualify as a city. What qualified as a city 
was a place that had the whole range of different kinds of religious 
buildings madrasas, ribâts, etc. In this situation, a place that only had 
a minltar or masjid could still be a village, for the mosque or minbar 
had lost its signifiance as a defining characteristic of cities". 1 4 
Les mesquites do Madma Mayùrqa han estât ja objecte de diferents 
estudis, si bé majoritàriament en forma de dispersos reculls documen-
tais, J . de Vilîanueva, en el sen Viage literarh a las iglesias de Espana 
esmenta très mesquites transformades posteriorment en esglesies, 1 5 i 
postula que I'emplaçament de la primitiva mesquita major o aljama, 
«1 D . U R V O Y , Une elude.,, p , 260. 
1 2 D . U R V O Y , " L a vie inte lee tue lie et spirituelle dans les Baléares musulmanes" , 
a Al-Andalus, 1972, n.° X X X V I , ps. 87-132. 
ta I R A M. L A P I D U S , Op. cil. ps . 70-71. 
M I R A M, L A P I D U S , Op. cil, p . 78 (Intervenció a la discusió del professor Grabar ) . 
1 S J . D E V I L L A N U E V A , Viage literario a las iglesias de Espana, t. X X V I (Viage a 
Mallorca), Madrid, 1851, ps. 75-98. 
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situada a S'AImudaina,1 6 serví per a començar l'edificació de la St.. 
mallorquina. EIs arguments donats per Villanueva es presten a mes 
duna objeció: segons restructura tradicional de la ciutat musulmana,1 7 
aquesta es composa de la qasba (o rccimpte administratiu), la madma 
(o nucí i principal) i els ra vals, o barris relativament independents, 
sovint separats entre sí per numides. Torres Balbás distingeix pcrfecta-
ment entre el paper politic-militar de la ciasba, residencia deis govcr-
nants de turn i les sèves tropes, de la madtiui, centre efectiu de la vida 
ciutadana, on es trobaven els mercats mes importants i l'alcaiceria. 
Precisament el que donava aquest carácter a la tnadtha era la mos-
quita major, vora la quai sorgien les aglomeracions comerciáis sota 
lempar del Jwram i sovint en directa dependencia d'aquest. Si hem 
d'identificar S'Almudayna amb la qasbâ resulta difícil pensar que Tem-
plaçament de la mosquita major cstigués dins del seu recimpte, ja que 
la turbulenta vida política andalusina (les révoltes de Côrdova en son 
un exemple) feia que els governants, per raons de seguretat, cerquessin 
refugi amuradat en un Hoc fàcilment aïllable de les multituts, i aquest 
Hoc no podía ser el del nucli de reunió obligat de tota la població per 
l'oracio del divendres, Naturalment, el fet de la posterior edificació de 
la Seu és l'unie argument per a pensar-hi en la previa existencia de la 
mesquíta major sobre el matcíx IIoc. Una altra objeció a fer a ViHanue-
va és sobre el tamany de la mosquita, que ell suposa com a menys de 
la meitat de l'actual catedral, des del Cor fins a l'Altar Major. 1 H Si pen¬ 
sem que la mesquíta major dévia contenir teóricament tota la població 
de la ciutat els divendres, i que suposava uns anexes d'importancia com 
el pati de les ablucions, el IIoc sembla massa petit. Sembla, donc, ciar 
que la mesquíta major no seria la citada per Villanueva. 
Tal vegada el mes plausible és pensar que Templaçament corres-
pondria a Tactual església de Sant Miqucl. Hi ha varies raons per pen-
sar-hor en primer Hoc, al carrer de Sa Síquia sembla haver-hi hagut al 
menys una altra mosquita, den Nunyo Sanç, i que tal vegada coinci-
deix amb el solar de Tactual Santa Catarina, on slian fet importants 
troballes de cerámica musulmana, i sobretot la seva céntrica localitza-
ció dins la mediha. Resulta potser una coincidencia, pero la plaça del 
Mercat és molt a prop d'aquesta església, i com ja hem dît el sttq prin-
cipal de les ciutats musulmanes acostumava ésser devant la mesquíta 
major. El que sí pot afirmar-se és que la construcció originaria denria 
ser molt mes gran que Tactual fabrica del dit temple, a on, curiosa-
J 8 V I L L A N U E V A , Op. cit. ps. 9 5 - 9 8 . 
I T L. T O R R E S B A L B X S , Ciudades kispanomusulmanas, 2 vols., Ed. Ministerio de 
Asuntos Exteriores, sense data. 
1 8 V I L L A N U E V A , Op. cit. p. 9 7 . 
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ment, la capella mes antiga (gótica) guarda una disposició molt dife-
rent i está orientada al Migdia, que és on s'orientaven les mesquites 
andalusines. 
Posteriorment a Villanueva, E. K. Aguiló va publicar a aquesta 
mateixa revista 1 9 una série de documents referents a mesquites de la 
porció d'en Nunyo Sanç sobretot, i M. Rotger i J . Mira lies també pu-
blicaren alguna referencia poc després. 2 0 Amb aquest material docu-
mental, i els migrats esments que en fan els diversos Códcxs del Re-
partiment, G. Rosselló Bordoy 2 1 i E . Sans Rosselló 2 2 gosen abordar, en 
noques línies, el tema de les mesquites, corn a complément de llurs 
descripcions de la ciutat musulmana. 
Prenent com a punt de partida el petit estudi de E. Sans, hom 
veu que aquest parla d'unes 18, difícilment localitzables per les poques 
referencies que en disposa. G. Rosselló redueix el nombre a unes vuit, 
"encara que aquest número hagi de reduir-se, ja que la majoria de mes-
quites no s'han identificat i els documents podien citar les matcixes 
mesquites amb noms diferents". 2 3 
Naturalment, a manca d'una relació exhaustiva de les mesquites 
de Ciutat, ens resulta impossible tractar de determinar el nombre exac-
te de les que contenia, Tanmateix, si es fa una comparado amb Cór-
dova 2 4 i es té compte de la importancia demográfica que revela el 
rednte emmurallat de Madiña Mavurqa, és fácil suposar que el nombre 
d'aquestes deuria ultrapassar les 8-18 citados anteriorment. 
Encara que se sap molt poc del fet de la divisió de Ciutat entre 
rei i magnats, hom posseeix un auxiliar valuosíssim i fins ara poc ex-
plorât en el Capbreu ordenat per Nunyo Sanç, publicat per Aguiló,2 , 1 
1 9 E. K . A G U I L Ó , "Noticia de algunas mezquitas árabes en tiempos posteriores a 
la conquista", a B.S.A.L. IV (1891-1892). ps . 71-72. 
20 M. R O T G E R - J. M I R A L L E S , "Establecimiento de una mezquita a Pedro Sastre" 
("Cartulario dei primer obispo de Mallorca), a B.S.A.L. XIII (1910-1911), p. 143, 
21 G. R O S S E L L Ó B O R D O Y , Mallorca musulmana (Estudis d'Arqueología), Palma de 
Mallorca, 1972. 
22 E . S A N S R O S S E L L Ó , " L O S Almorávides" a Mallorca musulmana, l irada apart de 
Historia de Mallorca coordinada y dirigida per J. Mascaró Pasarius, Palma de Mallorca, 
1971, ps. 703-704. 
2 3 G . R O S S E L L Ó B O S D O Y . Op. cit. p . 112. 
2* F. C A S T E L L Ò M O N O , "Descripción nueva de Córdoba musulmana. Traducción y 
notas" , a Anuario de Filología, Universität de Barcelona, 1976, ps. 123-154. El nombre 
de mesquites, évidemment erroní, és xifrat en 13.870 (p. 134), i és degul a una confusió 
en la n u m e r a d o india. El número de 3.877 (nota 22) també sembla exagera!, i així ho 
consideren F . Castellò i H. Mu'nis. Tanmateix, Cordova devia contenir una quanti tà! 
de mesquites molt gran, el que don a ri a peu a aqüestes cxageracions. 
2B E. K. A G U I L Ó , "Capbreu ordenat l'any 1304 deis establiments y donación fets 
per Don Nuno Sans de cases i solars de la seva porcia de la Ciu ta t" B.S.A.L. XIV, 
(1912-1913), ps. 209-224, 241-256, i 273-285, 
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Conté aquest referències a les possessions del comte del Rosselló pre-
cisament a Ciutat, i hi podem trobar urn bon nombre d'esment de mes-
quites. Hi ha en el Capbreu 12 documents que en fan referencia. Si 
es consulta el quadre 1 horn pot veure que hi ha cesions de 7 mesqui-
tes inequivocamcnt difcrents (núms. 4. 5, 6, 7, 8, 12 i 13), de les quais 
5 procedeixen del Capbreu i 2 del primer article d'Aguiló citât (Al-
gunas noticias...). Les núms. 2, 3 i 14 es refereixen molt possiblement 
a la num. 6, és a dir, a la mesquita cmplaçada a prop de la barbacana 
de S'Almudaina, Les num. 1 i 11 son de difícil interpret a cié, atès que 
parlen de mesquites com a punts de referencia, i en no donar el nom 
del propietari no sabem si coincidcix amb qualcuna de les anteriors. La 
num. 1 és situada per E . Sans ï B al solar de Ics Cases Consistorìals, a 
la plaça de Santa Eulària (¿no hauria d'esser a la plaça Cort?). atès que 
identifica l'hospital amb l'hospital de Sant Andreu. Si fós aixi. aquesta 
mesquita es podria afegir com a diferent de les anteriors, de forma 
que hi hauria vuit. Quant al num. I l , és una referencia de passada que 
no podem utìlitzar. 
Ara bé, sabem que ci Capbreu d'en Nunvo Sane no és complet, i la 
prova és que dues de les seves mesquites esmentades no sili contenen 
{núms. 13 i 14). A l'Arxiu del Regué de Mallorca n'hem trobat refe-
QUADRE NUM. 1: PORCIO D'EN NUNYO SANÇ 
N.° Capbreu Algunes 
noticies... 
Emplacament 
1 N.° 112.—Donació d'un hort 
als frares de St. Jordi junt a 
una mesquita. 
N.o 2 (p. 71), Junt a l'hospital (de 
Sant Andreu?). Per a 
E. Sans és a la PI. 
Sta. Eulária. 
2 N.° 149 (p. 241).—Donació a 
Guerau Jaucespert d'un pati 
junt a una mesquita. 
N.° 3 (p. 71). Junt a la barbacana 
de S'Almudaina. 
3 N.° 152 (p. 242).—Es tracta 
de l'an torio r. 
Id. 
4 N.° 167 (p. 243).—Donació 
d'una casa i mesquita a Pere 
Gibot. 
N.° 5 (p. 72). "Ultra riuum". 
2« E . S A N S , Op. cit. p. 7 0 3 . 
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Capbreu AI gimes 
noticies... 
Emplaçament 
5 N.° 183 (p. 245).—Donado a 
Tibaudo Razedor de 2 cases 
una de Ics quals fou mosqui-
ta. 
N.° 6 (p. 72). "Affrontât in plaza 
nostra". 
6 N.° 184 (p. 245),—Donació 
d'una mesquita a Jaume Fa-
lebendo. 
No hi ha co-
rrespondencia. 
Limita amb la bar-
bacana de S'Almu-
daina. 
7 N.° 347 (p. 279).—Donació 
de 1/2 mesquita a Ferrer 
Doni ènee. 
No correspón. "In vico sabaterie et 
ferrerie" (Sant Mi-
quel?). 
8 N.° 372 (p. 282).—Donadó a 
Marti Helics d'una mesquita 
per fer-h¡ un obrador. 
No correspón. "Circa riaria". 
9 N.° 385 (p. 284).—Donació 
d'un obrador que fou de mes-
quita. 
No correspón. ¿Una dependencia de 
la mesquita major? 
10 N.° 386 (p. 284).—Donació 
d'un obrador que fou de mes-
quita a Ramon Gardia. 
No correspón. Id. 
11 N." 395 (p. 285).—Donació de 
cases a Eirmessén, dona de 
Berengucr de Ledon. 
No hi ha co-
rrespondencia. 
Limiten amb una 
mesquita. 
12 N.° 399 (p. 285).— Donació de 
cases i mesquita a Lancelino 
(anteriorment a Hugé Marti). 
No correspón. ? 
13 No hi ha correspondènda. N.° 1 (p. 71).— 
Donació d'una 
mesquita a Pe-
re de Rniseha. 
"Ante cequiam**. 
14 No correspon. N.° 4 fp. 72).— 
Donació a Gue-
rau Jaucespert 
de cases junt a 
una mesquita. 
Junt a la barbacana 
de S'Almudaina, 
J 2 0 R I C A R D S O T O I C O M P A N Y 
rendes a mesquites de la porció d'aquest magnat (Vegi's quadrc 2). 
Es veu de seguida que 3 al menys de les es menta des no guarden reía-
ció amb les del quadre 1 pel nom dels propietaris. Fixem-nos, pero, 
(i és un detall de gran importancia) en que les niïm, 1 i 3 del matcix 
quadre coinddeixen; la mesquita comprada per Cipresius de Riglos o 
Ríelos en 1267 és donada per aquest 3 anys mes tard. 
Encara que resta per fer un estudi en profunditat d'aquest tema, 
el que es coneix pel moment permet suposar que la velocitat de les 
transaccions en temps posteriors a la conquesta fou molt considerable. 
Així, el fet de que els propietaris de 1267-1270 no coincideixin amb els 
de 1239 és una segurctat molt relativa, ja que el perdre només un nom 
de la cadena venedors-compradors eus duu a identificar com a diferent 
una propietat (mesquita en aquest cas) que seria la mateixa. Els noms. 
3 i 4 tal vegada es refereixen a la mateixa mesquita, pero no necessa-
riament: en un cas es tracta de Guillem Draper, en l'altre de Simó 
Draper. Si "draper" és, com pensó, un ofici i no pas un Uinatge, no 
teñen per qué coincidir, encara que llavors es tractaria de dues mes-
quites molt properes. 
El que resulta de tôt allô que hem exposât és que cl nombre de 
mesquites d'en Nunvo Sanç roman incert: un mínim (segur) de 8 i un 
màxim que pot ser de 12 (8 + 4) o àdhuc mes, puix que la documenta-
do és incompleta. Tanmateix, i amb un marge d'error molt gran, no 
cree ocios tractar de fer un calcul del total a partir d'aqiiestes dades 
que, malgrat la seva inconsistencia, son les mes segures que posseïm. 
Tal com va fundonar el Repartiment de Ciutat, la porció d'en 
Nunyo Sanç seria aproximadament la meitat de la meitat,-T un quart. 
No hi ha pero cap esment de que les mesquites es repartissin equita-
tivament com els forns, cases i obradors encara que un calcul de pro-
babilitats bastant groller ens duria a pensar que el nombre de mes-
quites de cada porció seria relativament proporcional al tamanv d'a-
questes. Així, no resulta massa aventurât pensar que a Ciutat hi pu-
gués haver entre 32 i 48 mesquites, número gens exagérât en referencia 
ais esmentats anteriorment per a Córdova. D'altra banda, convé remar-
car que al plànol de Ciutat aixecat per A. Garau al 1644, el nombre 
total d'edificis religiosos és de 58, encara que el de parróquies sigui 
molt mes réduit (només 13) i la majoria fossin oratoris, capelles i con-
venís. La majoria d'aquestes constniccions, realitzades en unes dates 
que fden ja de la ciutat musulmana un record borros, no tindrien pro-
bablement res a veure amb les mesquites, pero és intéressant adonar-
se que un observador forani (per exemple, un musulmà) les hauria 
2 T
 La porció de Nunyo Sanç, tant a Ciutat com a la part forana, sembla mes gran 
que Is dels alt res magnats . 
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QUADRE NOM. 2: PORCIÓ D'EN NUNYO SANÇ 
(Documents de la E. C. R.) 
N.° Any Rcf. documentai (E. C. R.) Resimi Preu o cens 
1 1267 Reg. 342 f. 24. Guillema, muller de Gar-
cia Aragonès vena Cipre-
sius de Riglos uncs cases 
"et vocant dicats domos 
Mesquida" 
Preu 22 lliures 
reial valencia^ 
nes. 
2 1269 Reg. 347 f. 54. Francina filla de Joan de 
Cuneria ven a Berenguer 
Palet la meitat d'unes ca-
ses "que sunt Mesquita de 
quibus iam dedi alicuius 
bg. uxore tue". 
Preu 50 sous 
re. vai. 
3 1270 Reg. 347 f. 143. Cipresius de Riglos dona 
a Guillem Draper "quas-
dam domos que vocantur 
Mesquita eum uno pati de 
orto que est retro diete 
Mesquita usque ad primam 
("figeram" esborrat) ficul-
neam". 
Cens anual de 
7 morabatins. 
4 1270 Id. E l mateix Cipresius fa una 
altra don act ó. S'esmenta 
com a Hoc de referència la 
mesquita de "Simonis dra-
per". 
5 1270 Reg. 347 f. 158 v. Assonardius Assopart, pro-
di rador de Jaumc de 
Sant... dona al seu fili Ro-
meu un pati. Limita amb 
la mesquita de ser ancelm 
(sic) de calafur. 
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qualificat totes segurament d'esglésies, de la mateixa forma que els 
cristians qualificarien de "mesquita" qualsevol edificado on "per Aga-
renos coleba tur a ti ti quitus no m en execrabilis Machometi",2*1 se use te-
nir compte del tipus o el tamany. A mes a mes, els llocs de cuite (en 
general a totes les societats preeapitalistes) acompleixen unes fundóos 
socials que ultrapasscn de molt Ihir paper religiós; concretament en una 
sodetat com la musulmana on fins i tôt la justicia i Tenscnyament es 
feien a cdificis religiosos. No ha d'extranyar, dones, aquest número de 
mesquítes per una ciutat que fàcilment abastaría els 25.000 habitants.1" 
La porció reíal deuria d'ésser, teôricament, la que contingués ma-
jor número de mesquites. No obstant, el Repartiment sois m'esmenta 
set o vuit, com a punts de referencia i sense expressa mondó de Uur 
inclusió a la porció reial. Les lectures difercixen molt segons l'exem-
plar del Repartiment consultât, fins el punt que notots esmenten les 
mateixes. Així, a l'existent a TArxiu de la Corona d A r a g ó 3 0 es parla 
només de cinc o sis, en el cas que Dalhajczoqui i Zegri no siguin la 
mateixa, El Codex Llntí de l'Arxiu del Rogne de Mallorca 3 1 esmenta 
aqüestes, ja que possiblement la d'Algeneixí i Al gene wí és la mateixa. i 
afegeix laljatna deis Masm'uda. La mesquita d'Omair (al-mezgimar) 
presenta el problema de la coincidencia amb la d'Alahmar, cosa que 
no em sembla probable. Quant al Codex Llatinoaràhic de TArxiu del 
Règne de Mallorca S î esmenta dues que no aparcixen ais altres cddexs: 
les d'Azzanqa i Rarbaqa, Bariqa o Raranqa. El tota! mes plausible 
sembla de voit, en les quais no es troba cap coincidencia évident, com 
es desprén del quadre 3. Un document a i l lâ t 3 3 dona referèncîes d'una 
altra mesquita, a nrop del cementen sarraí del S. E. (junt a Rab al-
Gurnára) que resulta difícil d'identificar amb cap de les que esmenta 
el Repartiment, si bé tampoc es pot assctmrar que sigui diferent. 
Respecte a les altres porcions de Ciutat, estem encara pitjor in-
formats, atès que no existeixen capbreus d'aqnestes. Una serie de do-
28 J. Vn.t.ANur.vA, Op. cit. p . 96 (Actes capitulars de 1386), 
2 8 L . T O R R E S B A L B Í S , Op. cit p . 106. 
s f l Transcripció de P, DE B O F A R U L L , Repartimiento de Mallorca, Valencia y Cer-
deña. Colección de documentos inéditos de la Corona de Aragón, XI, Barcelona. 18J6, 
ps. 3-150. 
8 1 J. M. Q Ü A D R A D O , Apéndice fi." de Historia de la Conquista de Mallorca: Libro 
del Repartimiento, Palma de Mallorca, 1850. ps. 432-535. Quadrado presenta però el 
problema de no fer una Iranscripció de! text, sino un resum traduit al castelli i comen-
tat. D'al tra banda, sembla que no es basa tan sois en el Códex Hat!, sino que també 
ulilitza el Cádex cátala de l'Arxiu del Regne de Mallorca. 
3 2
 J . B U S Q U B T S . El códice latinoarábigo del Repartimiento de Mallorca (Texto ára-
be), a Homenaje a Millas Vallicrosa, vol. I, ps. 243-295, Barcelona, 1954. 
ss L. P É R E Z M A R T Í N E Z , "Corpus documental balear (Reinado de Jaime 1)", a 
Fonles Rerum Balearium 1 (1978), p. 42 (n.° 32). 
QUADRE NÜM. 3: PORCIÓ REIAL 
(Quadre comparatiu de les mesquites del Repartiment) 
Cedex Llatí A. C. A. 
(Transcripció de Bofarul]) 
Códex Llatí A. R. M. 
(Transcripció de Quadrado) 
Còdex LUttinoaràbic A. R. M. 
(Text àrab - Transcripció de 
Busquets) 
Noni Pàg. Nom Pàg. Nom Fol 
orig. 
Dabdolmele Ibne 
Asna 
116 Abdolmelec Ibne 
Asna 
497-498 'Abdolmelek 34 v. 
Daxaquetz 126 Axaquez 504 — — 
Dalhajezequi 126 Alhayezequi 505 — — 
Zcqri 128 Zeqri 506 — — 
Rubeam 128 Rotja 506 — — 
Dalgenevì 129 Algeneixí 501 — — 
-—• — Aljama de los Maz-
m nd íes 
(Almazamida) 
501 
507 
— — 
Alazmar 
Omayr 
(Al-mczgimar) 
Al-mesgit Alazmar 
503 
503 
513 Azzanqa 33 r. 
— — — — 
Barbaqa, Bariqa o 
Baranqa? 
33 r. 
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cuments aïllats, recullits sobrctot per Villanueva permeten comprovar 
que Gastó de Monteada dona una mesquita al Sant Sépulcre,3'1 així com 
el bisbe de Mallorca establí una mesquita anomenada Sant Víc to r 3 6 i 
esmenten la mesquita de Sant Salvador 3 6 i una de la porció del comte 
d'Empúries." També podem afegir una altra a la porció del bisbe de 
Girona, dins S'Almudaina,3 8 Cinc mes en total, de les duals no dono 
sino la referencia per estar totes publícades a diferents llocs. 
Un despullament sistemàtic de la documentació continguda ais Ar-
xius Diocesà i Capitular segurament sería molt profitosa, puix que es 
podrien afegir algunes de les mesquites donades al bisbe de Mallorca 
i molt probablement transformades en esglésies. 
Per últím, tal vegada convingués incloure dos documents de l'Ar-
xiu del Regne de Mallorca referents a mesquites de Ciutat sense csment 
de la porció a la qual pertanyien: 
1 
"VI leal, jun. (sense any; posterior a 1241), 
...d(e) bmsca d(e) alcover vendo t(i)b(i) bg f (Berenguer Ferrer) et 
uxori tue sibilie de milan et tuis p(er)p(etu)o q(uen)da(m) mesquita(m) 
cu(m) domibus eiusdem contiguis et cu(m) ilio pati q(uc) e(st) an(tc) 
mesquita(m) et ante cequiam in civitate maioric(amm) in quibus sunt 
operatoria edificata... ferreria d(omi)no Rege... affro(ntat) es ,11. p(ar)ti-
bus i(n) hono(re) dfomi)n(o) Rege... d (500?) sol(idos) m(a)lg(uresos) et 
su(m) pace(atus) d(e) empt(ione)...". 
(E. C. R. Reg. 341 fol. 92 v.). 
2 
"Idus marej 1239 (15 marc 1248). 
B(eren)gfarius) Rubej et ux(or) dulcía q(ui)sq(ui)s i(n) solidu(om) 
v(en)d(imus) t(e) b(er)n (ardus) olito etc(etcra) rectori ecc(essie) s(an)cti 
Micîi(c)l(i) i(n) maioric(a} q(uen)dam ortalc i(n) q(uo) q(ucn)dam erat 
Pere de Scintilli*, procurador de la connessa Garssendis i ci seu fili Gastò dona 
a l'esglesta del Sant Sepulcre una mesquita (Libro de Cabreo de los beneficiado* anti-
guos de ta catedral fol. 2 8 1 , cit, per Villanueva, Op. cit., ps. 7 5 - 7 8 ) . 
3ü Ibid. p . 9 5 . 
38 ¡bid, p , 95. (Reg. de Morella), 
s ì L. P É R E Z , Op. cit. p. 33 (n.° 21). 
s s ¡bid. p . 108 (n.° 97). 
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cimiteriu(m) et est juxta meschida q(ue) solebat ece eccl(ess)iam s(an)c(t)i 
mich(e)I(i). acc(ipi) xxx s(olidos) m(a)lg(uresos) et ten(e)amur d(e) emp-
tione. affro(ntat) ex duabus p(ar)tibus in viis et ex al(ia) i(n) domibus 
bar(e)lo pell(icer?) q(uon)da(m) et ex alia in mesch(i)da p(re)dicta p(er) 
alo(dium) fr(anch)u(m), 
T(estes) G(uillelmus) d(e) balneis et b(eren)g(arius) oliveru et G(ui-
llelmus) de babalonia." 
(E. C. R. Reg. 3 4 2 fol. 4 ) . 
La mesquita citada al primer document crée que comeideix amb 
inim. 13 del quadre 1 (Nunvo Sanç): el llinatgc "de brusca" sembla e l 
mateix que e] del beneficiari d'aquell document, i l'emplaçament és a 
prop de la sèquia, en ambdues ocasions. Limita, a mes a mes, amb l a 
ferreria reial, que devia estar també al carrer major o molt a prop. 
La segona fa referèneia al temple parroquial de Sant Miquel, situât 
al mateix carrer, i que possiblement fós la mesquita major. El document 
no tracta dircetament d'ella, i no pot inferir-se res sobre la seva possible 
importa nei a. El cementeri esmentat no crée que fós un cementeri musul-
mà, puix que aquests no enterraven llurs morts intramuros. LYésser-ho, 
scria un cementeri molt antic, d'abans de 1 cxpansió de Ciutat cap aque-
lla contrada. 
Solite el problema de l'emplaçament de la jamî, Quadrado en parla 
d'una "aljâma" a la Se» •1B ì la dels Masm'uda.1"' L'aljama de la Seu seria 
la mesquita del palau reial, a la quai couvé suposar gran importància, 
encara que per les raons abans aduïdes costa creine fós la mesquita 
major, almenvs en temps de la conquesta. Tal vegada ho era en temps 
en que el recinte orba abastava tan sols la zona de S'Almudaina. Quant 
a la dels Masm'uda, nom d'una tribu berber, podia ser la mesquita-co-
munitat dels membres d'aquesta tribu, o bé la mesquita major, és a dir, 
l'esglèsia de Sant Miquel. De fet, dins d'una ciutat, podien existir va r i es 
mesquites que portessin aquest nom, devent-se el fet a haver canviat 
d'enmlaçament per diverses ampliacions del case urbà, o a l'existèneia 
de diferents comunitats ètniques, com cita Torres Balbàs, 4 1 
En total, tenim no menys de 2 1 referèneies a mesquites segurament 
diferents entre si, que tal vegada es podrien extendre a 27. És un con-
junt m o l t considérable, sobretot si es té compte que procedeix d'una 
documentario totalment dispersa, de forma que no es disparatat pensar-
ne en l'existèneia de mes. 
3e Quadrado, Op. cil. p . 495. 
*o Inni. p . 494. 
•*! L . T o r r e s BalbAs , Op. cil. p. 
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QUADRE 4 
Resútn de mesquites documentades a Madíha Maijurqa 
Porcia Segures Probables Total 
Reial 8 1 9 
Nunyo Sane 8 4 12 
Gastó de Bearne 1 — 1 
Bisbe de Mallorca 2 
— 
2 
Comte d'Empii ries 1 
— 
-— 
Bisbe de Girona 1 
— 
1 
Incerta 
— 
1 1 
TOTAL 21 6 27 
Mes difícil encara seria tractar ed fer un possible mapa de loca-
lització, a la vista de les poques dades peí seu emplacament que do-
nen els documents, i dubtem que afegís res de nou. 
MESQUITES RURALS. El procès d'aparició de mesquites rurals 
al Masriq es pot datar cap els segles XII-XIII . A al-Andafus, aquesta 
época coincideix amb l'arribada dels almoràvits, i amb el procès d'in-
tensificacíó de l'influxe del rigorisme maliki. Es dones en aquest con-
text i cronología que hem d'entendre la presencia de mesquites fora 
de Ciutat, al camp de Mayurqa. 
Aqüestes es troben en centres de certa importancia (viles de Bi-
niforani, SóIIer, Felanitx, alqueries corn Sa Galera o S'Alqueria Blanca, 
Calamurada, alquería de Bcrenguer de Tomamira), éssent de remar-
car que cap apareix p. e. a un rahal, Potser algunes d'elles tinguessin 
el seu emplacament en un Нос рос poblar, pero estratègicament situât 
dins duna zona de poblament dispers. El número que oferim al pre-
sent treball es totalment subsidiari de la documentado, o tal vegada 
de la manca de documentado: en efecte, el Manuale Civitatis et Partis 
Рогатое o Escrivania de Cartes Reials recull fonamentalment les pos­
sessions reials de filia. Ara bé, corn que en Nunyo Sanç. i Gastó de 
Monteada moriren (al 1241 i 1247 respectivament) deixant com a hereu 
de les seves porcions al rei, gran part dels documents fan referencia a 
aqüestes, de forma que els ayzá' de Sulyar, Bunyula i Musüh, Canarros-
sa i Manaqür son els mes representáis, mentre que paraaoxalment els 
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districtes reíais teñen en aquesta documentació una presencia moít mes 
esporádica. No ha d'extranyar, dones, que quasi totes les mesquites 
trobades es localitzin en aqüestes zones, i tinguem peques noticies dels 
altres districtes musulmans: es tracta, senzilament, d'un defecte docu-
mental. No hi ha cap altra explicado que justifiqui cl buit de termes 
com Yiynau, Inkan o Montuiri, que per la toponimia, presencia d'al-
ueries importants (fins i tot de viles) etc. no semblen diferir gaire del 
e Manaqur, per exemple. 
Les mesquites rurals no haurien d'ésser construccions de gran ri-
quesa, ja que la seva finalitat era eminentemcnt funcional, i els mate-
rials de construcció deurien ser febles, éssent molt extranya la utilitza-
ció de la pedra. De fet, no ens ha arribat cap deixalla arqueológica 
d'elles. Segons es desprén d'alguns documents, Tedifici de la mesquita 
tindria com anexe un pati, on fer les ablucions, i segurament deurien 
contenir un alminar, encara que aixô no estigui documentât. En el cas 
de la mesquita de Calamurada pot suposar-sc un tamany considerable, 
ais altres resulta impossible fer-se una idea de lextensió abastada per 
l'edifici. 
Les dues primeres mesquites que hauriem de citar fora de Ciutat 
son les de Portopí i Bellver, (Puig de Sa Mesquida) ja esmentades per 
Aguiló. 4 2 A Maratxí, el text àrab del C. L, A. 4 3 esmenta una rápita o 
rihat. El topónim de "Marratxí" (Marroquí) renforça el valor de la dada, 
ates que el rihat és tipie de zones de poblament berber. Es tractaria de 
mesquites per ais habitants de hawz al Madtha, on la densitat demo-
gráfica sembla forta (les explotacions agràries del districte de Ciutat 
son, segons el Repartiment, molt abundants i de petit tamany). 
Biniforani: En allunyar-nos de Ciutat, cap al Nord, i al yjz de 
MGsüh i Bunyüla (porció d'en Nunyo Sanç) trobem la mesquita de Be-
niforani. Hi ha dos documents que en fan referencia: el primer, de 
Tany 1 2 3 5 4 4 és una donació d'Amau Sujner (Súnyer?) a Bernât de 
Soterranj (sic) i els seus de "illam mesquiclam meant qua est in eolio... 
(foradat)... de beniforanj cum... (en blanc)...". La segona, de 1 2 7 7 4 5 
és un establiment de Bemat Angeler al seu fill Pere de tres jovades 
de terra "quas habeas in valle de bunyola in termino de beniforanj ad 
locum vocatum podium dominj Regis". La possessió limita "...in hono-
hem populatorum de beniforanj et ex alia parte cura mesquita et ex 
« E. K. Aguiló, "Noticia..." p. 72. 
« J. Busquéis, Op. cit. p. 278 (C .L.A. fol. 32 r.). 
*4 Esc r irania de Canes Reíais (E.C.R.) o Man a ate Civitatis et Partís Foraneae 
(M.C.P.F.) de l'Arxiu del Regne de Mallorca (A.R.M.), Registre N.° 341 fol. 90. 
« Pergamíns d'Áudiéncía {A) de l'A.R.M., scglc XIII, n,° 50 ( A XIII-50). 
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alia parte in coli de soler et ex alia parte cum jovatis de la trescha et 
ex alia parte cum honore tuo quot tibi dedi tempore tuarum nuptiarum". 
L'emplaçament d'aquesta mesquita és tal vegada el més fácil de localit-
zar topogràficament, atès que s'esmenten el Puig del Rei i el coll de 
Sóller i Biniforani com a punts de referencia encara existents. 
Un altre document, de 1243 1 0 parla de Beniforanj com a "vila", i 
un altre més, de 1 2 3 3 4 T i 127 0 4 8 esmenten una "bastida apud montaneam 
in termino de beniforanj", Amb tot això hi ha ìndicis per tal de pensai 
que Biniforanj {alquería de la cual desconeixem l'extensìó total, però que 
pels numerosos esments documentais pot considerar-se com de les més 
importants de la zona) seria un nudi demografie important ("vila"), ¡ 
compraría fins i tot amb una fortificado ("bastida"). La mesquita agru-
paría, dones, la poblado d'aquesta vila, i potser també la d'altres cen-
tres menys importants del mateix districte. 
V 
Sulyar-. N'hi ha un esment: un establiment fet el 1253 en nom de la 
comtessa Carssendís i el seu fill Gastó de Beam a Bernât de Genova, de 
"quendam domum qua fuit mesquita com quondam pati que se tenet 
cum dicta domo... in vila de Soler". Dona els limits, però aquests son 
totalment irrelevants a lliora de traetar de localitzar-la : "affrontât ex 
una parte in domibus p. capero et ex alia in domibus p, bajuli et de 
duabus partibus in carranis publicis". 4 9 La mesquita té coni anexe un 
pati: probablement el pati de les ablucions. La vila de Sóller ja devia 
d'esser el centre de la vali, de forma que no ha d'extranyar la presènda 
d'aquesta mesquita. 
Rubines: Garcia Ortiz (Garssía Ortiç) barile i procurador d'Alamany 
de Sadoa, establí el 1243 a Berenguer de Falgueres "totum illuni hono-
rem sicut cum vobis assignavi et mostravi in mesquida vocate rubmeix". 
Igualment li dona "cuiusdam figueralís et vines qua est in dieta alquc-
rie". B 0 Crée que es tracta de l'alqueria de Rubines, Tactual Binissalem, 
al yuz de Canarrossa, malgrat que la grafia "rubineix" sembla extranya 
per a Rubines i la paraula apareix molt borrosa, encara que legible. Un 
document molt posterior, de 1272 S 1 esmenta un cementeri a prop del 
rahal Assella, "in termino de Canarrossa in parrochia de Rubines". La 
presènda d'un cementeri a la zona palesa una certa concentració demo-
gràfica al menys. 
•»« E.C.R. Rcg. n.° 342 fol. 174 v. 
« Pergami™ de Reiai Patrimoni (R.P.) de l 'A.R.M. (R . P. X 1 I I - 2 3 ) . 
*S R.p. X I I 1 - 1 6 4 . 
« E.C.R. Reg. n.° 3 4 3 fol. 3S7 v. 
ttO E.C.R. Reg . n . ° 3 4 2 f. 187 . 
6 1 R.P. X 1 I 1 - I 7 2 . 
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Muntanyes (al-Yibal): Un document sensé data (possiblement, perô, 
de 1245 i segurament anterior, en tôt cas, a 1247 S ï esmenta la donació 
d'unes terres "in montanea" (al-Yibal, Tactual Escorca) que limiten "in 
honor alquería de Jaljub et in aUiuerki oocata mesquida qua est s. Joba¬ 
nis". Els noms de "Aljub" i "Mesquida", no continguts al yuz de les 
Muntanyes peí Repartiment, farien doncs pensar mes aviat en la famosa 
"Mesquida" de Campos, i eí fct que la donació fós feta per Ferrer d'Ol-
zet, batlle d'en Nunyo Sanç, podria reformar aquesta convicció. Tanma-
teix, el document cita que Talqueria és tinguda per Carroç ("tenetur per 
p. de mouteravario cum suis sociis qui tenentur per Carrociu") el que 
sembla fer esment de la part reial, a la quai pertanyia el districte de les 
Muntanyes. La grafía "montanea" és, en tôt cas, molt clava. Cree, doncs, 
que es tracta de dues alqueries d'aquest terme, citades no pel seu nom 
àrab sino per alguna de Ilurs característica niés fàcils de retenir: en el 
cas de la primera seria Texistència d'un aljub. En el de la segona, una 
mesquita, possiblement Túnica de tôt el terme. 
B2 E.C.R. Reg. n.° 341 fol. 105. 
s 
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Bulensa: El 1252 M Domingo Navarro dona i estableix "tibí bg. 
baptizato et tu i s perpetuo tot a m illam terra m qua tempore sarracenorum 
consueverunt ece vinee retro mosquita in alqueriam meam que dicitui 
lucatajer qua est in termino de polencia et habeo per alodium . L'alque-
ria Lucatajer era a prop del camí que venia de "Maioricis" (Ciutat), pel 
que la podem suposar a l'angle S.E. del yuz de Bulensa. No hi ha mes 
indicis de localització, i tampoc sabem si aquesta mesquita corresponia 
a un nucli de considerado o smplement es trobava en bona stuació geo-
gráfica dins d'una zona de dens poblament dispers. 
Manaqür; En un document de 1259, 5 1 el procurador de A. de Mos-
queroles fa ratificar a Bernât Agut la venda anteriorment feta "in honore 
vineis et meschita et domibus in termino de manachor in alquería de bg. 
de tornamira". Ultcriorment, Bernât Agut reconeix deure en total 315 
sous a Berenguer de Tornamira "ratione venditionis honorem vinearum 
domorum et meschita que predicti a. montesigno... (mihi o nobis) fece-
runt".0 B L'alqueria de Berenguer de Tornamira és citada molt sovint, i 
degué ser de les mes importants de Manaqür, P E R O no podem identificar-
la amb cap de les conegudes pel nom ni, molt menys, situar-la. 
Calamurada: El 1 2 6 6 s n Cuilem Prat, marmcssor testamentan d'Er-
messén de Bonastre, ven a Joan de Bonastre "medietatem medietatis 
cuiusdam mesquitam que ibi est in quo loco de calamurada et medieta-
tem dicte mesquite en Tosq(ue)la habet alia mcdîetate ratione emptione". 
La noticia, en parlar de divisions de l'edifici, deixa entreveure un ta-
many considérable. Aquest document deu completar-se amb les refe-
rències donades per R. Rosselló Vaquer," que colloquen la mesquita no 
exactament a Calamurada, sîno possiblement al camí veil que anava a 
Manacor. 
Felanitx-, R. Rosselló fa esment 5 8 d'una mesquita anomenada Ra¬ 
big dins la vila de Felanitx, 
La Galera (Bombar): En aquesta alquería de la zona de Felanitx 
sembla haver estât un important nucli de poblado: els esments documen-
tais son nombrosos, i entre 1263 i 1276 cucara tcnim noticies de mes de 
BO E.C.R. Reg. n.° 343 fol. 378 v,). 
" E.C.R. Reg. n . ° 345 fol. 68. 
6 » E.C.R. Reg. n.° 345 fol. 69. 
0« E.C.R. Reg. n.° 34Î fol. 281. 
B7 R . R O S S E L L Ô V A Q U E R , Felanitx a la segona part del segle XIII, Felanitx, 1973, 
ri .0 6i (p. n ) p „.o 137 (p. 34) ; n o 155 ( p > 3 7 ) , 
68 R. Rossello Vaqlter, Felanitx a mit/an segle XIII, Felanitx, 1972, p . S. 
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6 cases "sarraïnes" (I'única interpretacîo plausible és pensar que es tracta 
de cases poblados per sarraïns)/' 8 malgrat la quai cosa el 1264 Pere i R. 
Caldero ü l ) establiren a Pere Bruguera "quendam masquitam prout tibi 
assignavimus in alquería nostra de Galera et possis ibi lacere domus et 
corrallia et quendam ortrum". 
S'Alquería Blanca: Com la Galera, S'Alqueria Blanca sembla haver 
estât un centre de població considerable, que en aquest cas encara sub-
sisteíx. Sh¡ esmenta 1 mesquita, veñuda per Guillem Mascaró a Arias 
Yuanes (Ibáñez?): "ítem vendo vobis et vostris quasdam domos in al-
quería blanca cum .in. currallibus eis contiguis quos ¡bi simtque domos 
sunt ante mesquita". 8 1 El document deseriu parcialment l'estructura 
"urbana" de l'alqueria: les cases, amb els seus "eurrallos", estarien de-
vant la mesquita, que ocuparía així un lloc preferencial. 
La Mesquida de Campos-, Aquest és el nom de la mes important 
alquería de Campos. Els unies cléments de que en disposem per a su-
posar-hi I'existència d'una mesquita son la seva magnitud (que explicaría 
la seva existencia) i el toponim mateix. Els que resulta évident és que 
el nom no li ve de cap propietari. 
Sa Rápita: El mot cátala "rápita" (com el castella "rábida") proce-
deix de larab ribat. Molt estesos pel Magrib. sembla que el sen origen 
s'hagi de cercar en les creències magiques preislàmiques dels poblcs 
berbers, éssent en un principi les residencies de "magians", a la mort 
dels quais el sen habitatge es convertiría en una mena de santuari ob-
jecte de peregrinacions locáis. Encara associât a aspectes magies, el ribat 
s'islamîtzà totalment, i els magians foren substituïts pels murabbitun, 
homes que, generalment en tornar de la peregrinaeió a La Meca, esdeve-
nien ermitanvs, i eren molt veneráis per les tribus de la zona. El ribat 
té a al-Andalus també unes connotacions militais, ja que era cl lloc on 
els creients es podien dedicar exelussivament al yihâd contra els crisrians, 
pel que ocupaven zones estratègiques, constituint comunitats molt in-
fluients sobre la regió on s'emplaçaven, ja que eren albora monestir, fot-
talesa, centre de cuit (soyînt contenien una mesquita) i centre d'ensenya-
ment. Encara que, com ja hem comentat, D, Urvoy minimitza el seu pa¬ 
per, degueren tenir gran importancia sobre el camp mnsulmâ, ja que 
constitueixen el mes serios i délibérât esforç per part dels ulâma d'imbri-
cació dins un àmbit rural. 
o» E.C.R. Regs. n.° 345 fol. 248 v„ 345 fol. 254, 347 fol. 150. 347 fol, 245 v, i 
347 fo!. 281 v. 
«o E.C.R. Reg. n.° 345 fol. 203 v. 
«l E.C.R. Reg. n.° 345 fol. 216 v. 
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R. Rossella-*2 esmerita una alquería anomenada Mesquida de Sali-
nes a Santanyi. Atos que en l'actualitat les salines són molt a prop de 
Sa Rápita, cree que el nom de l'alqueria pot ser degut a la mesquita de! 
ribat originari del topònim, 
Esporles-, Igualment seguint la toponimia, a Esporles hom troba 
una alquería donada per Nunyo Sanç al bisbe de Mallorca, i tinguda en 
feu per Alamany de Sadoa, anomenada Atzeuua.*3 Atzeuya sembla deri-
var de l'àrab al-Zawùja o az-Zawiya, que es pot traduï per petit Hoc de 
culte, petita mesquita, 6 4 de forma que aquesta podría esser una nova 
mesquita rural. 
Yartan; A Arta, el Repartimentfi5 inclou una alquería anomenada 
Azevia i que correspón, segurament, a la presencia d alguna petita mes-
quita rural. No hi ha, però, cap constancia de que la "almudayna" dArtà 
en contingués cap. 
La presencia d'aquestes mesquites rurals, tota vegada que pobre 
vestigi documental d'un nùmero probablement més gran, és tanmateix 
sintomàtica del grau d'islamització del camp mallorqui, al temps que 
renforça el paper de les alqueries (o almenys de certes alqueries) com a 
nuclis de p o b l a d o relativament importants. D'altra banda, convé asse-
nyalar que la major concentrado documental de mesquites es troba_amb 
tota seguretat al Migjom de Mallorca, en terres del yitz de Manaqur (la 
qual cosa no prova sino que la documentado sobre aquesta zona és la 
mes rica): En un espai de terreny relativament petit i per mor de gaudir 
casualment d'una major abundànda documental, trobem un considera-
ble nombre de mesquites, comparable, al menys, amb la xarxa d'esglé-
sies que els catalans construiren posteriorment, a la mateixa zona, i amb 
la partí cu laritat de no centrar el lloc d'orario en una mena de "capital 
administrativa" (política de concentrado) sino adaptada a un poblament 
de ti pus dispers o centrât en abundants petits nuclis, 
Hom pot apreciar, dones, que la idea d'un divorri absolut entre 
camp i ciutat, a Mayüxqa amb pervivèneia en aquest primer dliipotètics 
"mossàrabs" roman prou discutible, precisament quan la major concen-
'—icio coneguda de mesquites apareix detectada a una zona que, com 
82 R , R o s s e l l o VaOUER, Feloni!* a la segona part... n.° 1 5 6 (p. 3 7 ) . 
M J . MtRALLEs S b e r t , "Car tular io del primer obispo de Mal lorca", a B.S.A.L 
X I I ( 1 9 1 0 - 1 9 1 1 ) p . 6 5 - 6 7 . 
** R. D O Z Y , Supplément aux dictionnaires arabes, vol. I , 1 9 6 7 3 , Leyden 6 7 3 , 
ps. 6 1 5 - 6 1 6 . 
«5 Còdex calala del Reparinncnt (A.R.M. n.° 1 8 ) tjL 6 3 V. 
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QUADRE NUM. 5 
Us donai a les mesquites 
a) CIUTAT 
Referencia Donada o veñuda a Coruliciô individu Finalitat 
Porció de N. Sane 
Quadre 1 n.° 1 Frares de St, Jordi Institucio religiosa Religiosa 
Quadre 1 n.° 4 Pere Gibot I ,aïe No consta 
Quadre 1 n.° 5 Tibau Razedor Laïc Estatge 
Quadre 1 n.° 6 Jaume Falebendo Laïc No consta 
Quadre 1 n.° 7 Ferer Domènec Laïc No consta 
Quadre 1 n.° 8 Martí Helíes Laïc Obrador 
Quadre 1 n.° 12 Lancelino Laïc No consta 
Quadre 1 n.° 13 Pere de Bruscha Laïc No consta 
Quadre 1 n.° 14 Gucrau Jaucespert Laïc No consta 
Quadre 2 n.° 1 Cipresius de Riglos Laïc No consta 
Quadre 2 n.° 2 Rerenguer Palet Laïc No consta 
Quadre 2 n.° 3 Guíllem Draper Laïc No consta 
Porció retai 
Nota n.° 33 Homes de Marsella Laïcs No consta 
Gastó de Monteadla 
Nota n.° 34 Sant Sépulcre Instituci6 religiosa Religiosa 
Bisbe de Mallorca 
Sant Victor No consta No consta No consta 
(nota n.° 35) 
Sant Salvador Guillem de Torrella Laïc? No consta 
(nota n.° 36) 
Bisbe de Girono 
Nota n.° 38 Ferrer Oiler Laïc No consta 
Porció incerta 
N.» 1 Berenguer Ferrer Laïc No consta 
N.° 2 (Sant Miquel) Bemat Olito Clergue No consta 
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b) PART FORANA 
Referencia Donada o veñuda a Condiciô individu Finalitat 
Bínif orará Bernal de Soterranj Laïc No consta 
Sóller Gernat de Genova Laïc No consta 
Rubines Berenguer de Falgueres Laïc No consta 
Muntanyes F . de Montera vario i els Laïcs No consta 
seus socis 
Lucatajer (Pol lenca) Berenguer, batiat Laïc convers No consta 
Bg. de Tornamira Bernat Agut Laïc No consta 
(Manaqur) 
Calamurada Joan de Bonastre Laïc No consta 
Felanitx 
La Galera Pere Brìi güera Laïc Cases i hort 
SAlquería Blanca Aries Yuancs Laïc No consta 
Mesquida de Salines 
— — — 
Atzeviya (Esporles) Bisbe de Mallorca Clergue No consta 
prova la centuriatio n B i la presencia de basiliques paleocristianes, f i7 hau¬ 
ria rebut més torta i directamont l'influxc de la romanització i, per tant, 
de la cristiani tzació. 
Com a cloenda d'aquest treball afegim un darrer quadre (Quadre 
núm. 5) indicant fifis donat a les mosquitos documentades en tots els 
casos coneguts. En realitat no necessita massa d'explicacions: si ja en el 
mapa 2 s'apuntava una diferencia amb I'extructura parroquial introdurla 
pels colonitzadors, en el quadre 5 es veil corroborada aquesta tendencia, 
dones la majoria dels edificis citats com a mesquites son donats o venuts 
no a Testament religiós (regular o secular) s ino a la'ics, amb permís ex-
pressat, en ocasions, per a fer-hi habitados. Adhuc quan no consta la fi-
nalitat a la qua! sera destinada l'edifici cal pensar que un la'ic el dedi-
cará a habitado, etc. D'altra banda, s'esmenta molt sovint les mesquites 
* * V . M. R O S S E L L Ó V E R G E R . "La persistencia del catastro romano en el "Migjorn" 
de Mallorca", a Estudios sobre centuriaciones romanas en España, Universidad Autóno-
ma de Madrid, s. d., ps. 135-155, 
6 1 P. P A I . O L , G . R O S S E L L Ó B O R D O Y , A. A L O M A R i J . C A M P S , Notas sobre ¡as basí-
licas de Manacor, en Mallorca, l irada apart del Boletín de Esludios de Arte y Arqueo-
logía de Valladolid, 1967. 
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com a "domos", el que suposa la seva finalitat implìcitament residencial. 
L'unica forma d'interpretar aquest fet, segons el meu parer, és la solució 
de continuitat que suposa la conquesta catalana, amb una reestructura-
ció feudal del sol (fundacìó de noves viles i concentració: Ordinacions 
de Jaume II) i, en un primer moment, amb una total reorganitzaeió dels 
llocs de culte, i una difercnt divisió territorial a l'organització en ayza, 
gairebé immediata a la conquesta, per tal d'afavorir l'enfortiment i re-
producrió de la classe dels feudals conqncridors. t ì 8 No deixa en aquest 
sentit d'esser significatili que a les primitives esgîésies construïdes pels 
catalans™ no es trobin éléments musulmans que poguessin procedir de 
l'aprofitament d'un edifici anterior, montre que paradoxal ment no ocor-
reixi el mateix amb les romanes. Sembla com si, per una mena de reac-
ció devant una situació semblant, on la nécessitât màxima i immediata 
esdevenia el control, els nous colonitzadors haguessin coincidit amb els 
antics en la tria de llocs estratègics on constmir Ilurs instruments de do-
minaci ó social. 
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68 M, B A R C E L Ó , "Sobre la divisió administrativa de Mayurqa" a B.S.A.L. T. XXXV, 
(any XC1V) n.° 828-829, 1978, ps. 238-245. 
6» J. M . a P A L O U , "Notas sobre la arquitectura religiosa de la colonización catalana 
en Mallorca (siglos XI I I y XIV)" , a Mayurqa. 16, jul.-dic, 1976, ps. 221-264. 
